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Cantons de Salins-les-Bains et
d’Arbois
Prospection inventaire et surveillance de travaux (1995)
Christophe Cupillard
1 Les prospections et les surveillances de travaux dans les cantons de Salins-les-Bains et
Arbois se sont poursuivis en 1995.
2 Ces travaux non systématiques mais réguliers ont permis de localiser précisément un
certain  nombre  de  gisements  mentionnés  dans  la  bibliographie  ancienne  et  plus
particulièrement dans les travaux de Maurice Piroutet au début de ce siècle : tumulus
dans la  forêt  des  Moidons,  site  mésolithique de « Mornô » ou des « Engoulirons »  à
Pretin. De plus, quelques nouveaux sites sont venus enrichir un contexte archéologique
salinois déjà relativement riche. On peut signaler ainsi la découverte d’un habitat rural
gallo-romain à Aiglepierre en bordure de la route reliant Salins à Poligny.
3 Dans le cadre de cette recherche, le site de « Mornô » ou des « Engoulirons » à Pretin
mérite  une  attention  particulière.  Les  prospections  viennent  en  effet  enrichir  et
compléter la collection Piroutet déposée au musée d’archéologie de Lons-le-Saunier. Le
mobilier  recueilli,  essentiellement  lithique,  montre  une  présence  discrète  du
Néolithique et une forte dominance des industries mésolithiques attribuables pour la
plus grande partie au Mésolithique ancien et moyen. L’importance numérique de cette
série lithique fait de ce gisement l’un des principaux sites de surface mésolithiques du
département du Jura.  Une étude typo-technologique est  en cours (C. Cupillard).  Elle
affinera le diagnostic culturel et déterminera la place qu’occupe la région de Salins-les-
Bains dans le Mésolithique franc-comtois à la lumière des nouvelles données acquises
sur le site de « À Daupharde » à Ruffey-sur-Seille (F. Séara).
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